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Обработка поступающей информации является неотъемлемой частью обучающих 
систем. В электронной Системе Управления Обретением Навыков (сокращённо e-AMS), 
являющейся Системой Управления Обучением (LMS), за это отвечает модуль - Система 
Непрерывной Оценки (CES). 
 
 
Обобщённый вид e-AMS 
 
Отличительная особенность CES в тесной интеграции с остальными компонентами 
системы. Модуль непрерывно оценивает поступающую информацию c компонентов 
«Интерактивные Речевые Тренажёры с Визуальными Моделями» (IST with VM) и «Система 
распознавания и синтеза речи» (SRS) передавая модулю Виртуальный Помощник (VA) 
команды для управления процессом обучения. Управление может осуществляется как в виде 
изменения наполнения заданий, так и интерактивных подсказок в процессе обучения. Также 
возможно ручное внесение изменений преподавателем для корректирования процесса 
обучения. 
 Также важной частью CES является формирование статистики, построение графиков и 
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